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1 1[1] call  nqueens(4,X)








<current depth is equal to 2>
Gives control to
<backtrack>
<no trace info about next event>
<retrieve current depth>
<current depth is not equal to 2>
Retrieves current attribute values






































































































<no trace info about next event>
[Opium]: f_get(_,_,2,_,_,_,_),print.
Gives control to





























3 2[2] call range(1,4,Ns)
f_get(_,_,2,_,_,_,_)
1 1[1] call  nqueens(4,X)
<current depth is not equal to 2>
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2 1[1] unify nqueens(4,X)
<end of DB reached before requested event>
<resume traced execution>
<retrieve current predicate>
<retrieve current goal number>
<retrieve current time stamp>
<move backwards in DB until port = call>






























































































































































































































Stores in the trace Database
Retrieves current attribute values
?- nqueens(4,X).
<Execution>
<current depth is equal to 2>
<Execution>
1748 1[1] exit nqueens(4, [1,3,2,4])
<Execution>
1 1[1] call  nqueens(4,X)
<current depth is not equal to 2>
<Execution>
3 2[2] call range(1,4,Ns)
<current port is equal to call>
<a number of events reached
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